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Novo Mundo Velho Creche & Centro-dia para a terceira idade 
O TERRITÓRIO 
 Centro de aprendizagem intergeracional de uma creche regular e um centro dia da terceira idade se faz coeso como lugar de convívio, situado na Av. Heitor 
Beltrão, 126, Tijuca – Rio de Janeiro. O prédio, construção de 1929, consta de 2 pavimentos com área construída de 218,77m², com área total do terreno 
(24m x 40m) de 960m². 
A FUNÇÃO 
O tema será tratado como projeto piloto, uma vez que ainda não há implementação no Brasil e não se encontra literatura sistematizada acerca do assunto. 
A interação do universo de primeira infância, de 1 ano e 11 meses a 3 anos e 11 meses e a terceira idade em acolhimento unificador se faz realidade. As 
relações intergeracionais são trabalhadas em complementariedade. Os limites destes universos – crianças e adultos da terceira idade em centro dia – terão 
na curiosidade a estrutura da interação cognitiva e emocional em uma retroalimentação permanente. Os espaços trabalham a saúde, a segurança e a 
percepção de conforto de forma polissêmica garantindo a autonomia e a independência dos dois seguimentos cronológicos como companheiros respeitosos 
nas descobertas do viver pertencentes à família mundo. Onde o viver é o que nos permite observar a constante transformação das habilidades e 
competências ao longo de nossa existência. O projeto pedagógico se apoia, entre outras ideias, em experiências neste novo conceito de integração de 
crianças e idosos baseada na pedagogia construtivista. 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Abarca a contratação para serviços de Creche e de Centro Dia: Período parcial (1 turno): 4 horas, de segunda a sexta, das 8:00h às 12:00h ou das 13:00h às 
17:00h. Período integral (2 turnos): 9 horas de segunda a sexta, das 8:00h às 17:00h. 
 
OS CONTRATANTES 
Cristine Ribeiro é pedagoga, casada com Dr. Vinícius Ribeiro (geriatra) e Renata Fontinelli (psicóloga), casada com Pedro Fontinelli (clínico geral), 
contemporâneos da Faculdade de Medicina. Cristine e Renata assumem a implantação da empresa como projeto piloto e contam com a parceria dos 
companheiros, que darão o suporte médico necessário ao acolhimento de idosos. O conceito da creche é de desenvolvimento da identidade individual e 
social das crianças com a participação efetiva dos idosos (avós) que, por seu turno, têm muito a ensinar e muito a serem estimulados por essa convivência. 
O estímulo à interação é fundamental para a ressignificação do próprio momento de vida. Enquanto a criança precisa da relação sensorial com o espaço, 
construindo na brincadeira e na interação com o mais velho a descoberta de si e do outro, vivencia valores éticos balizadores da vida em sociedade. O idoso, 
em contrapartida, vivencia, na relação com o mais novo, a força vital e a capacidade de empatia que faz com que a troca seja simples e direta. As relações se 
dão sem resistência. O projeto seria uma forma de pensar as interações sociais buscando novas soluções que atendem às pessoas na contemporaneidade, 
onde as relações se fazem mais esgarçadas e líquidas, como diria BAUMAN1. Os contratantes acreditam que essa modalidade de empreendimento possa 




O PÚBLICO ALVO  
Pertencentes a famílias que vivem na contemporaneidade o compromisso bi-parental com o trabalho cotidiano, as famílias das crianças da creche buscam 
ampliar o modelo familiar, possibilitando o convívio de suas crianças com os idosos, como forma de ampliação de laços familiares. Crianças em idade entre 1 
ano e 11 meses a 3 anos e 11 meses e idosos de que possam realizar tarefas propostas pelo centro. O limite máximo é de 20 idosos e 24 crianças por turno. 





 Guiadas pela vontade de um novo conceito de creche, as amigas Cristine e Renata, em parceria com seus cônjuges, trazem um projeto piloto para o Brasil onde os 
espaços trabalham a saúde, a segurança e a percepção de conforto de forma polissêmica garantindo a autonomia e a independência dos dois segmentos 
cronológicos como companheiros respeitosos nas descobertas do viver pertencentes à família mundo. Para tal, escolhem uma residência unifamiliar com 2 
pavimentos, com estilo neocolonial com características rústicas e tipologia de chalé, construída em 1929, situada na Av. Heitor Beltrão 126 – Tijuca - RJ.          
           A Creche & Centro-Dia Novo Mundo Velho receberá crianças e idosos que conviverão juntos. Gerações que muitas vezes tem receio de se relacionarem 
devido à distância marcada pelo tempo. A doçura de uma criança, associada à experiência dos idosos, pode recuperar a autoestima, além de trazer benefícios para 
as duas gerações. As crianças e os idosos são os extremos da vida, a descoberta e a curiosidade em contraponto à experiência de quem transformou sua bagagem 
em sabedoria de vida, tendo em comum a vontade de viver de forma integra e saudável. O projeto tem como foco incentivar e fortalecer o vínculos dessas gerações 
com uma ambiência que valorize a diversidade e o empatia ao próximo respeitando e aprendendo a conviver com as limitações. 
          Espaços serão criados para dar a sensação de inclusão, para que o usuário sinta-se parte do local, ambientes convidativos criarão o sentimento de confiança e 
de acolhimento resignificando o conceito de asilo, retirando sua característica pejorativa de abandono que incentivava o desinteresse pela vida, tornando-o em um 
local alegre e convidativo onde sintam-se uteis e motivados, um lugar que promova o aprendizado mutuo das duas gerações, onde um incentiva o outro, como 
numa relação de neto e avô. De forma, os usuários podem conviver a maior parte do tempo, mesmo que de maneira indireta, os espaços criarão uma fusão da 
inocência da infância e a experiência de toda uma vida.  
O projeto criará uma ambiência de relaxamento criando um contato direto com a natureza, de modo que evidencie os valores sustentáveis, buscando libertar os 
usuários (idosos e crianças) das amarras impostas pelas limitações cognitivas, a ambiência se expandirá para além das paredes da edificação, será uma extensão 
da sala de aula, integrando a área externa e interna, criando um ambiente de brincadeiras, confraternizações e aprendizado. 
                             De acordo com Jean Piaget, o método da pedagogia construtivista consiste na ideia de que o conhecimento é construído por meio das interações 
entre sujeitos e o meio, por este fato, os ambientes do setor social proporcionarão uma constante interação entre os usuários além de espaços que possibilitem a 
criação de ambientes de acordo com a atividade que será realizada.            
          A infância e a velhice fazem parte do ciclo da vida e os usuários vivenciarão essa experiência de forma fluida e natural, por meio do conceito de design 
universal as diferenças entre as gerações serão reduzidas e propiciará autonomia unida à segurança aos usuários. Os mais velhos verão nas crianças uma forma de 
viver, sorrir e lembrar que ainda estão vivos e os mais novos conheçam as limitações que o tempo impõe. 
 
Ao entrar na edificação, encontra-se a recepção integrada a secretaria, revestidas com piso e madeira trazendo aconchego ao 
projeto, as bancadas sinuosas de madeira trazem leveza ao projeto. Logo em seguida chega-se a sala de direção que conta com 
uma divisória de vidro criando a sensação de amplitude, o biombo aplicado na divisória traz mais privacidade ao local faz menção 
a vasta vegetação presente no rio de janeiro. O mobiliário foi disposto de forma a instigar a integração de seus usuários. A 
recepção se integra com a sala de jogos e tv e com a biblioteca e o que as dividem é o mosaico de carpete quadriculado. A 
biblioteca conta com uma arquibancada para que as crianças possam sentar-se e escutar as histórias que serão contadas da 
perspectiva de quem a viveu uma vida longa. A cadeira de balanço faz com que o idoso seja o foco daquela atividade. A estante 
de livros combinado à pintura artística de folhas de arvores junta aos pendentes fazem menção à um arvore cheia de frutos. A 
biblioteca se integra com a sala de jogos gerando amplitude ao projeto.  
A sala de soneca infantil cria um cenário calmo e convidativo para recarregar as energias, as paredes tem pintura artística de 
nuvens com aplicação de cerca de madeira e carpete na cor verde. O ambiente faz menção a expressão “contar carneirinhos”. 
Possui um painel de vidro para que mesmo que indiretamente ainda ocorra a integração entre os usuários. 
As paredes da sala de aula também são revestidas com a mesma cerca da sala de soneca e sanca é revestida com o mesmo 
papel de parede da biblioteca, trazendo unidade ao projeto. A sala foi projetada de forma à proporcionar integração com a área 
externa, para que os usuários sintam-se livres. O mobiliário foi disposto de forma a proporcionar flexibilidade ao compartimento, 
permitindo que várias atividades possam ser feitas ao mesmo tempo. A sala possui saída para a varanda permitindo que o espaço 
físico da sala aumente e a área externa possa ser usada como sala de aula. 
No vestiário infantil, há dois box elevados em silestone com tratamento antiderrapante. Na cor roxa, a bancada é acoplada dando a 
sensação de estar saindo da parede, ambas revestidas com pastilhas coloridas. 
Ao subir as escadas, nota-se um painel, de arvore, pintado na parede junto com porta-retratos (dos usuários) fazendo com que os 
mesmos criem raízes e sintam-se parte do espaço, onde cada um deixa sua marca. O projeto conta um elevador para facilitar a 
locomoção dos idosos.  
Ao chegar no segundo pavimento, o primeiro contato é a sala multiuso que pode ser usada para reuniões, confraternizações, entre 
outros. Possui piso de madeira, e as quinas dão lugar as curvas trazendo fluidez ao projeto. 
  A sala de repouso possui divisórias que podem ser fechadas trazendo privacidade ao idoso. Possui um paredão da janelas com 
vidro duplo, que facilita na entrada de luz e diminui a entrada de calor. 
Os consultórios estão voltados para a fachada principal da edificação, revestidos com piso de madeira criam uma ambiência mais 
aconchegante. 
 No refeitório há uma composição de cadeira unindo o tradicionalidade de uma cadeira de madeira com a modernidade de uma 
cadeira de plástico. As mesas de seis lugares proporcionam uma maior integração entre os usuários, permitindo assim a troca de 
conhecimento. O papel de parede é o mesmo usado na direção. 
Além de uma sala multiuso dentro da edificação, o projeto conta com uma sala multiuso na área externa.  
A sala de ginástica possui portar de correr que quando abertas integram-se com o exterior, piso anti-impacto e paredes revestidas 
com espelho dando amplitude ao ambiente, a parede laranja que une-se ao teto instigando a motivação do usuário. 
A horta suspensa permite que ambas as idades a usufrua de forma conformável, conta também com uma mesa de jardinagem, par 
que o cadeirante também tenha autonomia de cuidar da horta. Possui uma bancada de apoio e um tanque para a assepsia dos 
alimentos e materiais. 




PISO E REVESTIDO COM TACO MULTISTRATO, EM MADEIRA GUAJUVIRA, 2X15X1.4, PARQUET NOBRE.  
SALA DE AULA, RECEPÇÃO, 




PISO REVESTIDO COM CARPETE DE ALTO TRÁFEGO, OBSESSION, NAS CORES AZUL, VERDE, VERMELHO, BEGE E 














PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, PREMIUM FOSCO, NA COR LAGO ARGENTINO (J009), SUVINIL. 
SALA DE AULA 
2 
 
 PAREDE REVESTIDA COM PAPEL DE PAREDE AQUARELA BOLINHAS, 1m (l) x 2,80m (h), CAROLINA ALÁRIO, 
UAUÁ. 
SALA DE AULA 
3 
 
CERCA DE MADEIRA PINUS ENVERNIZADA 120cm (l) x 55cm (h), MADERIN. SALA DE AULA 
4 
 
PAREDE REVESTIDA EM PAPEL DE PAREDE SAROKA NA COR AZUL E BRANCO THT35102, EM CELULOSE 70cm (l) 
x 8m (h), CELINA DIAS. RECEPÇÃO 
5 
 
PAREDE REVESTIDA EM TINTA ACRÍLICA, PREMIUM FOSCO, NA COR TEMPERO VERDE (P321), SUVINIL. RECEPÇÃO 
6 
 
PAREDE REVESTIDA EM MASSA E COM APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE ADESIVO, ALFHABET, CELINA DIAS. 
 
SALA DE AULA 
7 
 
PAREDE REVESTIDA COM MASSA CORRIDA PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, PREMIUM FOSCO, NA COR 
DELICADEZA (BRANCO), SUVINIL E APLICAÇÃO DE ADESIVO NA COR VERDE. 
SALA DE AULA 
8 
 















PAREDE REVESTIDA EM MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA PREMIUM, REPRODUÇÃO DO MATERIAL EM 
CONCRETO, MASSA PARA EFEITO, SUVINIL. SALA DE GINÁSTICA 
12 
 
PAREDE REVESTIDA COM PAPEL DE PAREDE ADESIVO VINÍLICO FOSCO DA LINHA GEOMÉTRICOS 1545, 
LAVÁVEL, 50cm x 3,50m, NA PAREDE. 
REFEITÓRIO E DIREÇÃO 
13 
 




TETO REBAIXADO COM PLACAS DE GESSO, RESISTENTE A FOGO, 12,50 MM, GESSO GUANABARA RJ E PINTADO 
COM TINTA ACRÍLICA, PREMIUM FOSCO, NA COR SUAVIDADE (D503), SUVINIL.  
SALA DE AULA, RECEPÇÃO 
2 
 
SANCA REVESTIDA COM PAPEL DE PAREDE ADESIVO, ALFHABET, CELINA DIAS. SALA DE AULA 
3 
 
TETO REBAIXADO COM PLACAS DE GESSO, RESISTENTE A FOGO, 12,50 MM, GESSO GUANABARA RJ E TETO 
PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, PREMIUM FOSCO, NA COR PAPEL DE SEDA (BRANCA), SUVINIL 
BIBLIOTECA, LAVABO 




TETO REBAIXADO COM PLACAS DE GESSO, RESISTENTE A FOGO, 12,50 MM, GESSO GUANABARA RJ E TETO 
PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, PREMIUM FOSCO, NA COR PAPEL DE SEDA (BRANCA), SUVINIL E APLICAÇÃO 




TETO REVESTIDO EM CHAPA DE GESSO STANDARD, SÃO INDICADAS PARA USO GERAL, COR LARANJA, 1,200 X 
2,400MM X 15,5MM, IDEAL PARA ÁREAS SECAS, KNAUF DRYWALL E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, PREMIUM 
FOSCO, NA COR PAPEL DE SEDA (BRANCA), SUVINIL. 
SALA DE GINÁSTICA 
RODAPÉS E SOLEIRAS 
1 
 
PISO E REVESTIDO COM TACO MULTISTRATO, EM MADEIRA GUAJUVIRA, 2X15X1.4, PARQUET NOBRE.  
SALA DE AULA, RECEPÇÃO, 










PORTA DE GIRO INTERNA COLMÉIA LISA NA COR BRANCO ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER, 80cm x 
210cm x 3,5cm, USO DE MADEIRA DE PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL COM CERTIFICAÇÃO FSC, TELHA 
NORTE. 
TODOS OS AMBIENTES 
2 
 
DIVISÓRIA LINHA SHUFFLE NA COR VERDE BANDEIRA SUPERFÍCIE ACETINADA, DE MDF REVESTIDO COM 
RESINA PET RECICLÁVEL, MENTHA. 
RECEPÇÃO E DIREÇÃO 
3 
 









JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRILHANTE E VIDRO LISO INCOLOR, LINHA FACILITY COM DUAS 
FOLHAS LATERAIS FIXAS E 2 FOLHAS CENTRAIS MÓVEIS, SOB ENCOMENDA, ESAP.     
LAVABO ACESSÍVEL, DIREÇÃO, 




PORTA DE CORRER 4 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO TRANSPARENTE E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, 
LINHA FACILITY, ESAP. 











LUMINÁRIA DE EMBUTIR SPOT ULTRA LED COB EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA E DIFUSOR EM ACRÍLICO 
TRANSPARENTE, Ø10,5cm x 4,5cm (h), ILUMINAÇÃO DIFUSA COM LED INTEGRADO 7W, IRC 80Ra, 630lm, 
6500K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 100°, APARÊNCIA DE COR BRANCA, ILUMINIM. 
DIREÇÃO, BIBLIOTECA, 
RECEPÇÃO, SALA DE AULA, 




PAINEL DE LED DE EMBUTIR, MODELO GOLDEN SLIM, LUZ DIRETA, CÚPULA DE ACRÍLICO TRANSLÚCIDO NA 
COR BRANCA E CORPO DE ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, 18 W, 300lm, LUZ BRANCA 





PENDENTE TULIPA EM ALUMÍNIO REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL E MADEIRA MACIÇA, 
ILUMINAÇÃO DIFUSA, Ø 14cm x 26cm (h), ACOMPANHA LÂMPADA LED 18w, IRC = 80Ra, 6.500K, APARÊNCIA 




PENDENTES TULIPA EM ALUMÍNIO REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES ROSA, VERDE 
BANDEIRA, AZUL BEBÊ E ROXO E MADEIRA MACIÇA, ILUMINAÇÃO DIFUSA, Ø 14cm x 26cm (h), ACOMPANHA 




FITA DE LED, 24W, NA COR BRANCA, COM IRC 80, UNILED. 
 




LUMINÁRIA PENDENTE TUBO EM ALUMÍNIO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO 




LUMINÁRIA DE EMBUTIR ATTENA EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA E DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, 








ARMARIO EM COMPENSADO LAMINADO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE MADEIRA CUMARU, 
COM 8 PORTAS E 8 NICHOS, 150X105X40 CM, DESIGN EXCLUSIVO. 
SALA DE AULA 
 
 
ESTANTE EM COMPENSADO LAMINADO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE MADEIRA CUMARU, 
COM 4 PRATELEIRAS, 150X50X40 CM, DESIGN EXCLUSIVO. 
SALA DE AULA 
 
 
NICHOS DE COMPENSADO LAMINADO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES LARANJA, 
VERDE E AMARELO E GANCHOS DOURADOS 30cm (l)X30cm (p) X 20cm (h), DESIGN EXCLUSIVO. 
 
SALA DE AULA 
 
 
MESA E CADEIRAS ESTRUTUR EM MADEIRA CUMARU ASSENTOS, ENCOSTO E TAMPO EM FÓRMICA MESA: 
115cm (l)x115cm (p) x70cm (h)  CADEIRA: 40cm (l) x 35cm (p) x 90cm (h), DESIGN EXCLUSIVO. 
SALA DE AULA 
 
 
VENTILADOR DE TETO SPIRIT 200 EM POLICARBONATO NA COR BRANCA, TRÊS PÁS, Ø111cm, SPIRIT. 




BANCADA DE ATENDIMENTO EM COMPENSADO LAMINADO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA 
COR AMARELA E CUMARU COM PES EM AÇO ESCOVADO 140cm (l) X 110cm (h) X 40cm (p) E 100cm (l) X 80cm 




MOVEL DE APOIO COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA E COMPENSADO LAMINADO REVESTIDO COM 




MÓVEL DE GUARDA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA E COMPENSADO LAMINADO REVESTIDO COM 




MÓVEL DE GUARDA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA E COMPENSADO LAMINADO REVESTIDO COM 




POLTRONA DECORATIVA SWAN CORINO COM BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO POLIDO E ENCOSTO EM 
ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA DE TECIO SUEDE PREMIUM IMPORTADO 71cm (l) x 66cm (p) x 




CADEIRA ESCRITÓRIO DIRETOR OSLO ESTRUTURA EM METAL CROMADO E TECIDO CORINO NA COR 




ESCRIVANINHA VIANA CASTANHO EM MDP 15mm LAMINADO NA COR CASTANHO, 90cm (l) x 46cm (p) x 




ESTANTE DE LIVROS COM MESA ACOPLADA PARA LEITURA EM COMPENSADO LAMINADO REVESTIDA COM 




ARQUIBANCADA COM NICHOS PARA ESTANTE EM EM CONPENSADO LAMINADO REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE MADEIRA FREIJÓ, 170cm (l) x 230cm (h) x 134cm (p), DESIGN EXCLUSIVO.
 
 
ESTANTE DE LIVRO COM ESTRUTURA EM CONPENSADO LAMINADO REVESTIDA COM




MESA RETANGULAR 6 LUGARES ESTRUTURA EM METAL REVESTIDO NA COR CINZA COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA E TAMPO EM MDF LAMINADO NA COR CAMV 180cm (l) x 
 
 
CADEIRA DE BALANÇO MÓVEL COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA
ASSENTO EM PALHA ITALIANA, 70cm (l) x 100cm (p) x 114cm (h), CAMILA STEFFENS.
 
  
CADEIRA CANADÁ COM ESTRUTURA EM 
48cm (l) x 55cm (p) x 97cm (h), DIRCKSEN MÓVEIS.
 
 
CADEIRA COM ASSENTO EM CONCHA DE FIBRA DE VIDRO, ESTOFADA COM LINHO AZUL. PÉS EM METAL 
REVESTIDO EM LÂMINA DE MADEIRA FREIJÓ, COM ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO INCOLOR. 
50X53X77. MARCELO LIGIERI.  
 
 
 LAMINADO MELAMINICO 
 
60cm (p) x 75cm (h), METADIL.
 DE EUCALIPTO E ENCOSTO E 
 












ESCRIVANINHA EM MADEIRA CEDRINHO COM GAVETEIRO EM COMPENDSADO LAMINADO REVESTIDO COM 





ESTANTE COM NICHOS E PORTAS EM MADEIRA CEDRINHO E PORTAS EM COMPENSADO LAMINADO NA COR 




CADEIRA DE ESCRITÓRIO SETU BASE EM ALUMÍNIO FOSCO E ASSENTO E ENCOSTO EM TELA LYRIS NA COR 




SUPORTE PARA PESOS, LINHA PESO LIVRE, FEITO EM AÇO CROMADO, TUBO COM 2,5MM DE ESPESSURA, 
SUPORTA MAIS DE 200kg, 1,60cm (l) x 1,00cm (p) x 0,40cm (h), FURAÇÃO DE 31MM, LION FITNESS. ACADEMIA 
 
 
COLCHONETE DE ACADEMIA OXER D-16 DE ESPUMA COM REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR 









CADEIRAS EAMES COM PÉS FIXOS EM MADEIRA E ASSENTO EM POLIPROPILENO NAS CORES AMARELO, 




CADEIRAS FLIP COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE FONTE RENOVÁVEL COM ACABAMENTO EM 
VERNIZ NA COR CASTANHO E ENCOSTO E ASSENTO EM LACA FOSCA NAS CORES LARANJA, VERDE E 





MESA DE REFEITÓRIO 6 LUGARES EM DEVON COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 20mm COM ACABAMENTO 





MESA DE ESCRITÓRIO, ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO E TAMPO EM MADEIRA NATURAL, 40cm (p) x 




MESA DE APOIO REDONDA, COM TAMPO EM MADEIRA MACIÇA E VIDRO, PÉS EM AÇO DOURADO 







BANCADA E FRONTISPÍCIO EM PEDRA SINTÉTICA NA LINHA DON ARTESANO, POLIDO, 
 
 
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DA LINHA DUOMO PLUS
(h), DESCARGA COM ACIONAMENTO DUO COM
DE ATÉ 60% DE ÁGUA, DECA. 
 
 
ASSENTO TERMOFIXO DUOMO PLUS 
INOX, COR BRANCA, 40cm (l) x 46,5cm (p) x 5cm (h), POSSUI SISTEMA EASY CLEAN QUE PERMITE A SUA 
RETIRADA COM UM SIMPLES TOQUE, FACILITANDO A LIMPEZA
SISTEMA DE FECHAMENTO SLOW CLOSE QUE PERMITE UM FECHAMENTO SUAVE SEM ESFORÇO, DECA.
 
 




SIFÃO ARTICULADO PARA LAVATÓRIO EM METAL CROMADO, QUE AUXILIAM O USO DO LAVATÓRIO POR 
CADEIRANTES, 4,6cm (l) x 24,9cm (p) x 32,3cm (h), DECA.
 
 
LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO 40cm DE METAL CROMADO, DECA.
LOUÇAS 
RETIFICADO, CORIAN.
, COR BRANCO, 35,5cm (l) x 66cm (p) x 
 CONSUMO DE  3l OU 6l DE ÁGUA, GERANDO UMA ECONOMIA 
EM RESINA TERMOFIXA DE ALTA DURABILIDADE E FERRAGEM EM AÇO 
 DO ASSENTO E BACIA SANITÁRIA ALÉM DE 










LAVABO ACESSÍVEL E COPA 
LAVABO ACESSÍVEL E COPA 
 
 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO CLICK EM METAL CROMADO, Ø5,7cm x 9,3cm (h), DECA.
 
 
BARRA DE APOIO FIXA EM METAL ESCOVADO, 80cm, DECA.
 
 
BARRA DE APOIO FIXA EM METAL ESCOVADO, 70cm, DECA.
 
 
BARRA DE APOIO ARTICULÁVEL EM 
 
 
BARRA DE APOIO FIXA EM METAL ESCOVADO, 40cm, DECA.
 
 
DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO LINHA VELOX EM PLÁSTICO NA COR BRANCA, Ø30cm x 13,5cm (p), PREMISSE.
 
 
DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO COM SENSOR LINHA DECALUZ EM METAL CROMADO, DECA.
 
 
KIT PARA RALO OCULTO EM INOX, 1
 
 
DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO E REGISTRO EM METAL CROMADO DA LINHA POLO CLÁSSICA, 118cm 




METAL ESCOVADO 80cm, DECA. 
 
 







 LAVABO ACESSÍVEL 
LAVABO ACESSÍVEL 




REGISTRO DE GAVETA BASE FÁCIL PARA 1’’ EM LIGA DE COBRE SEM ACABAMENTO, DECA.
 
 




CAIXA DE TOMADAS PARA PISO PARA 6 BLOCOS EM AÇO E ALUMÍNIO, DIMENSIONAL DE CORTE PARA 









ACABAMENTO PARA TOMADA EM PVA, ACABAMENTO POLIDO, BRANCO, LINHA: NOVARA, DICOMPEL.
 
 
CÂMERA DE SEGURANÇA DOME INFRAVERMELHO HÍBRIDA VMD1010 IR G4, INTELBRAS 
 
 
QUADRO DE LUZ EMBUTIDO NA PAREDE TETRAPOLAR DE ATÉ 36 DISJUNTORES, CAIXA EM PVC PINTADO NA 














TODOS OS AMBIENTES 
 
 





ESPELHO RETANGULAR, SOB MEDIDA, LEO VIDRAÇARIA.  
 
 











Um lugar convidativo, onde os 
seus usuários se sintam bem e 
confiantes para que haja uma 
entrega e aprendizagem entre as 
gerações. 
ESTUDO DA INSOLAÇÃO
FACHADA PRINCIPAL À SUL/SUDESTE: pouca incidência direta de
raios solares, apenas no período da manhã, em suas primeiras
horas.
FACHADA LATERAL ESQUERDA À LESTE: recebe incidência direta
de raios solares no período da manhã até início da tarde.
FACHADA LATERAL DIREITA À OESTE: recebe incidência direta de
raios solares durante boa parte do período da tarde.
FACHADA POSTERIOR À NORTE/NOROESTE: recebe incidência
direta de raios solares durante as primeiras horas do período da
tarde. PALETA DE CORES
Cristine Ribeiro, pedagoga, casada com o Dr
Vinícius Ribeiro (psiquiatra e geriatra) e Renata
Fontinelli psicóloga, casada com Dr. Pedro
Fontinelli (clínico geral), uniram-se para a criação
de um novo modelo de creche, que visa a
integração entre dois mundos: o infantil e o idoso.




Guiadas por um novo conceito de creche e centro-dia, as amigas Cristine e Renata, em
parceria com seus cônjuges, trazem um projeto piloto para o Brasil onde os espaços
trabalham a saúde, a segurança e a percepção de conforto de forma polissêmica garantindo a
autonomia e a independência dos dois segmentos cronológicos como companheiros
respeitosos nas descobertas do viver pertencentes à família mundo. Para tal, escolhem uma
residência unifamiliar de dois pavimentos, com características de chalé, construída em 1929,
situada na Av. Heitor Beltrão 126 – Tijuca - RJ.
Os idosos e as crianças são os extremos da vida, representam o começo e a
experiência. Gerações que muitas vezes tem receio de se relacionarem devido à distância
marcada pelo tempo. O projeto tem como foco incentivar e fortalecer os vínculos dessas
gerações com uma ambiência que valorize a diversidade e a empatia ao próximo respeitando
suas limitações. A ambiência caminhará para que os usuário sintam-se parte do espaço, como
um vínculo, sentimento esse, referente aos próprios tijucano, que tem o sentimento de apego
ao seu bairro e à sua história, demonstrando o orgulho de morar na tijuca.
De acordo com Jean Piaget, o método da pedagogia construtivista consiste na ideia de
que o conhecimento é construído por meio das interações entre sujeitos e o meio. Por este
fato, os ambientes do setor social proporcionarão uma constante interação entre os usuários
além de espaços que possibilitem a criação de ambientes de acordo com a atividade que será
realizada.
É através do lúdico que o indivíduo desenvolve habilidades mentais, emocionais, físicas,
encontra a motivação para seu desempenho e auxilia no amadurecimento do indivíduo. Desta
forma, a ludicidade será o mecanismo de junção das gerações, estará presente de modo a
criar sensações de experimentação, locais criativos que estimulem a interação, tornando o
aprendizado e o relacionamento das crianças com idosos mais espontâneo.
Espaços serão criados para dar a sensação de inclusão, resignificando o conceito de
espaços para idosos, em que os sentimentos de confiança, acolhimento e estímulo à
autonomia, permitam a ampliação da motivação e a sensação de utilidade. Um lugar que
promova o aprendizado mútuo das duas gerações, onde um incentiva o outro, como numa
relação de neto e avô. De forma que, os usuários possam conviver a maior parte do tempo,
mesmo que de maneira indireta, os espaços criarão uma fusão da inocência da infância e a
experiência de toda uma vida.
A área externa criará uma ambiência de relaxamento criando um contato direto com a
natureza, de modo que evidencie os valores sustentáveis, buscando libertar os usuários
(idosos e crianças) das amarras impostas pelas limitações cognitivas, a ambiência se expandirá
para além das paredes da edificação, será uma extensão da sala de aula, integrando a área
externa e interna, criando um ambiente de brincadeiras, confraternizações e aprendizado.
A infância e a velhice fazem parte do ciclo da vida e os usuários vivenciarão essa
experiência de forma fluida e natural, por meio do conceito de design universal as diferenças
entre as gerações serão reduzidas e propiciará autonomia unida à segurança aos usuários. Os
mais velhos experimentarão a juventude e os mais novos a velhice.
O Rio de Janeiro é abraçado por 
montanhas e uma vegetação densa, o 
que pode ser levado ao sentimento de 
proteção. 
Integração da área interna com a área externa da 
creche, melhorando o bem estar dos idosos e das 
crianças e proporcionando uma melhor interação com 
a natureza.
Ambiente acolhedor e 
simpático, onde o usuário se 
sinta como se estivesse em 
um segundo Lar
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